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●接着歯科学講座  Department of Adhesive Dentistry 
1. 所属構成員等
教 授 奈良陽一郎
准 教 授 柵木寿男
講 師 前野雅彦
助 教 越田清祐
非常勤講師 杉山征三, 貴美島　哲, 吉村英則, 中村昇司, 長倉弥生, 江黒　徹, 原　学, 山田
正, 丸山沙絵子, 森　のり子, 三宅詔子, 林　孝太朗
大 学 院 生 河本　芽, 鴇田智重, 岡田美里, 中澤美和
2. 研究テーマ
1) 次世代低侵襲性接着修復法の確立に向けた基礎的臨床的評価検討  Basic and
clinical examination for the establishment of next generation MI
restoration.
2) 革新的デジタルレストレーションシステムの構築を見据えた総合的評価検討
Comprehensive investigation of the innovative digital restoration system.
3) メタルフリー接着修復による高品位審美性の具現化  Realization of the high-
definition aesthetic treatment with metal-free adhesive restoration.
4) 審美的修復材料のin vivo / in vitro接着評価  In vivo / in vitro bonding
examination of aesthetic restorative materials.
5) 口腔内環境想定複合ストレス条件下における接着挙動の究明  Investigation of
bonding behaviors under combination stress simulating intra-oral
environment.
6) 新規修復用器材の開発と評価検討  Development and investigation of new
restorative materials.
7) 非破壊接着評価法の探究  Investigation of non-destructive evaluation.
8) 非回転切削法による新規修復法の考究  Development of new restorative
technique without rotating preparation.
9) 歯質との親和・一体化を図ったバイオアドヒージョンの創生  Revitalization of
bio-adhesion for the affinity of tooth substance.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞
1) 2020年度日本接着歯学会論文賞, 林　孝太朗，前野雅彦，奈良陽一郎, 2020年10月
4日, Influence of immediate dentin sealing and temporary restoration on
the bonding of CAD/CAM ceramic crown restoration
2) 第39回日本接着歯学会学術大会　学術大会発表優秀賞, 岡田美里，前野雅彦，奈良






加光化学的処理の効果　The effect of additional photochemical treatments on
the bonding of silanized CAD/CAM ceramic restorations after water-storage,
2021年2月3日, 日本歯科大学，博士（歯学）.
2) 鴇田智重: スペース設定値と修復用ブロック材料がメタルフリーCAD/CAMアンレー
修復の接着に及ぼす影響　The effect of space setting values and restorative









2) Dental Consultant in Dental Education for Project HOPE委任：奈良陽一郎，
Dental Education for Project HOPE（アメリカ合衆国，米国保健政策機関Project
HOPE）としての委任，2000年より継続中．
7. 外部・学内研究費
1) 科学研究費助成事業（科学研究費補助金）, 若手研究, (継続), 2019～2021年度,
接着タンパク質とコラーゲン自己生成ペプチドを用いた歯ー歯肉間接着技術の確
立, 前野雅彦(代表), 4,160,000円, 2020年度, 780,000円
2) スリーエムジャパン株式会社委託研究費, (新規), 2020年6月1日～2021年3月31日,
スリーエム新規歯科用セメントの接着評価, 奈良陽一郎(代表), 柵木寿男，前野雅
彦，越田清祐，河本　芽，鴇田智重，岡田美里，中澤美和，河合貴俊，山瀬　勝
(分担), 1,000,000円, 2020年度, 1,000,000円
3) クラレノリタケデンタル株式会社委託研究費, (新規), 2021年1月1日～2021年12月
31日, 試作品の評価およびボンディング，CR，セメント分野における製品の評価,
奈良陽一郎(代表), 柵木寿男，前野雅彦，越田清祐，河本　芽，鴇田智重，岡田美
里，中澤美和，河合貴俊，新田俊彦(分担), 1,000,000円, 2020年度, 1,000,000円
8. 研究業績
A. 著書
1. 1) 奈良陽一郎 (分担執筆) : 光照射器，コンポジットレジン修復の適応，コンポ
ジットレジン修復の手順, 159-170, 千田　彰，宮崎真至，林　美加子，向井義
晴，斎藤隆史, 保存修復学, 7版増刷, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2020, ISBN
978-4-263-45841-9.
2) 柵木寿男 (分担執筆) : コンポジットレジン修復の特徴，コンポジットレジン
の組成，コンポジットレジンの種類，光重合型コンポジットレジン修復の特徴,
147-158, 千田　彰，宮崎真至，林　美加子，向井義晴，斎藤隆史, 保存修復学, 7
版増刷, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2020, ISBN 978-4-263-45841-9.
2. 柵木寿男，前野雅彦，河合貴俊，越田清祐 (分担執筆) : ４ レジンコーティング
法 －接着の信頼性, 34-40, 二階堂 徹，林 美加子, 日本歯科評論増刊2020, 接
着・機能性材料を活用した歯髄保護　痛みのない信頼の歯科医療のために, 1版,
ヒョーロン・パブリッシャーズ, 東京, 2020
3. 1) 柵木寿男 (分担執筆・編集) : Q3 既製トレーを試適したら痛いといわれて先に
進めません．, 8-9, 古地美佳，柵木寿男，天川由美子，亀山敦史, 歯科治療超入
門, １版, 口腔保健協会, 東京, 2020, ISBN 978-4-89605-369-2.
2) 柵木寿男 (分担執筆・編集) : Q4 嘔吐反射のある患者の概形印象が取れませ
ん．, 10-11, 古地美佳，柵木寿男，天川由美子，亀山敦史, 歯科治療超入門, １
版, 口腔保健協会, 東京, 2020, ISBN 978-4-89605-369-2.
3) 柵木寿男 (分担執筆・編集) : Q10 歯肉縁下に達する根面齲蝕を認めます．治
療計画はどのようにすれば良いですか．, 23-25, 古地美佳，柵木寿男，天川由美
子，亀山敦史, 歯科治療超入門, １版, 口腔保健協会, 東京, 2020, ISBN 978-4-
89605-369-2.
4) 前野雅彦 (分担執筆) : Q22 検知液を使いながら齲蝕を除去していますがなか
なか終わりません．, 52-54, 古地美佳，柵木寿男，天川由美子，亀山敦史, 歯科
治療超入門, １版, 口腔保健協会, 東京, 2020, ISBN 978-4-89605-369-2.
B. 原著
1) Koshida S, *Maeno M, Nara Y: Effect of differences in the type of
restoration and adhesive resin cement system　on the bonding of CAD/CAM
ceramic restorations, ☆◎Dent Mater J, 2020; 39（6）: 1022-1032, doi:
10.4012/dmj.2019-308. (学位論文)
2) *Nihei T, Ohkubo C, Nishiyama Y, Tsubota Y, Koizumi H, Maseki T: A report
on the clinical use of bonding systems for coronal restorations produced
from CAD/CAM resin blocks., ☆◎Dent Mater J, 2020; 39: 531-533, doi:
10.4012/dmj.2019-277.
3) 河本　芽, 柵木寿男, 奈良陽一郎: シラン処理したCAD/CAMセラミックブロックへ
の接着強さを向上させる光化学的処理, ◯接着歯学, 2020; 38: 44-52.
4) Komoto M, *Maseki T, Nara Y: The effect of additional photochemical
treatments on the bonding of silanized CAD/CAM ceramic restorations after
water-storage., ☆◎Odontology, 2021; , doi: 10.1007/s10266-020-00578-w.
(学位論文)
5) Tokita C, *Maeno M, Nara Y: The effect of space setting values and
restorative block materials on the bonding of metal-free CAD/CAM onlay
restorations , ☆◎Dent Mater J. (学位論文)
6) *Maseki T, Komoto M, Koshida S, Maeno M, Kawai T, Nitta T: Effect of APF
treatment of CAD/CAM ceramics on bond strength, ◯On J Dent & Oral Health,
2021; 4: 1-4, doi: 10.33552/OJDOH.2021.04.000585.
C. 総説・解説
1) 柵木寿男: 212号に寄せて.日本歯科理工学会誌, 2020; 39: 113-113.
2) 柵木寿男, 前野雅彦, 越田清祐: わだい　レジンコーティング法の臨床応用.日本
歯科理工学会誌, 2020; 39: 147-150.
3) 柵木寿男: レジンコーティング法の基礎と臨床「日本接着歯学会誌上シンポジウ
ム」.接着歯学, 2020; 38: 142-145.
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 小峰　太, 藤澤政紀, 奈良陽一郎: 保険収載された前歯部CAD/CAM冠について, ○
歯界展望, 2020; 136（5）: 937-940.
2) 柵木寿男: 特集 コンポジットレジン2020アップデート　イントロダクション2020
－いま、コンポジットレジン修復に求められるものとは.日本歯科評論, 2020; 80:
34-36.
3) 柵木寿男, 河合貴俊: 特集 コンポジットレジン2020アップデート　フロアブルレ
ジンとバルクフィルレジンの特性を活かすコンポジットレジン.日本歯科評論,
2020; 80: 37-43.
4) 柵木寿男, 奈良陽一郎: エビデンスに基づいたホワイトニングの説明　〈治療後〉















3) 岡田美里，前野雅彦，奈良陽一郎. バルクフィル型コンポジットレジンによる 2













1) 柵木寿男: ─ 歯のホワイトニング ─　実践編　2020年度web版　, 日本歯科審美
学会ホワイトニングコーディネーター　オンライン講習会, オンライン (2021年3
月15日～31日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
